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                From the Department of Urology, Kaizuka Municipal Hospital 
   An 18-year-old female consulted a clinic complaining of pollakisuria nd urinary incontinence. 
She was referred to our department for operation under the diagnosis of vesicovaginal fistula due to a 
vaginal foreign body confirmed by intravenous pyelography and cystoscopic examination. About 7 
months earlier, she inserted ahair spray can into the vagina but could not remove its cap. The vaginal 
foreign body was transvaginally removed. After 2 months, transabdominal repair of the vesicovaginal 
fistula was performed. After operation, dysuria and urinary incontinence were not observed. Few 
cases of vesicovaginal fistula due to a foreign body in the vagina have been reported, and there have 
been only 6 reported cases in Japan including ours. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 46: 141-143, 2000) 


























多 数/hpf,赤血 球 多 数/hpf,尿培 養StaPh710COCCLtss
epidermidis107/ml.
内診所 見:膣 口よ り深 さ5cm,12時の部分 に約2
横指 が挿入で きる膀胱膣痩 を認め た.後 膣 円蓋 に異物
を触知す るが癩痕化 した膣壁 に被覆 され可動性 はまっ
た く認め なか った.
画像所見:排 泄性尿路造影 では膀胱上部 に膣内異物
Fig. 1. Intravenous pyelography shows vaginal 
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